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Úvod 
Téma bakalářské práce je finanční hospodaření konkrétního města, v tomto případě 
města Holýšov. Hospodaření obce jako územně samosprávného celku v České republice 
upravuje řada zákonů a vyhlášek.  
Cílem bakalářské práce je charakteristika struktury financování obcí v České republice, 
dále charakteristika jednotlivých položek příjmů a výdajů rozpočtu obce, představení 
města Holýšov, analyzovat hospodaření konkrétní obce ve vybraných letech a pak 
zhodnotit její finanční situaci a případně navrhnout opatření ke zlepšení.  
Bakalářská práce bude rozdělena na několik částí. V první teoretické části bude 
provedena charakteristika struktury financování obcí v České republice a to, že bude 
představena územní samospráva v České republice a pak její rozdělení na obce a kraje. 
Dále financování územní samosprávy v České republice, tedy její pravidla. 
Charakteristika rozpočtu, jako základu finančního hospodaření územních 
samosprávných celků, příjmy obcí a jejich rozdělení na daňové, nedaňové a kapitálové 
příjmy. Nakonec to budou výdaje a jejich různé členění a finanční analýza. 
V druhé praktické části bude napřed představeno město Holýšov, jeho historie, 
současnost a samospráva. Dále analýza hospodaření města Holýšov v letech 2010 – 
2013, přes vývoj rozpočtů v uvedených letech, analýzu jednotlivých druhů příjmů, 
výdajů, aktiv a pasiv a finanční analýza. Nakonec zhodnocení finanční situace města 
v jednotlivých letech, případně návrhy na optimalizaci a závěr. 
Pro vypracování bakalářské práce bude použita odborná literatura nebo internetové 
stránky týkající se problematiky veřejného sektoru a finančního hospodaření územních 
samosprávných celků, platné zákony a vyhlášky související s touto problematikou, 
internetové stránky města, materiály od finančního odboru města Holýšov a osobní 
konzultace s vedoucí finančního odboru. Práce bude vypracována v souladu 
s Metodikou k vypracování bakalářské a diplomové práce z roku 2014.  
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1 Územní samospráva v ČR 
V České republice existuje dvoustupňový systém, obec jako základní jednotka územní 
samosprávy a druhým stupněm jsou kraje jako vyšší územní správní celky. Nejedná se o 
hierarchickou strukturu, každý územní samosprávný celek má své samostatné 
kompetence, jejich vymezení je dáno v základních principech ústavou (Provazníková 
2009). 
1.1 Obce 
Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek, vlastní finanční prostředky a 
vlastní rozpočet. Je samosprávným územním společenství občanů na územním celku 
vymezeném hranicí území obce a právní úprava je stanovena zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (Provazníková, 2009). 
Obec je základní územní jednotkou státu s třemi základními znaky: 
 území, 
 občané ČR s trvalým pobytem, 
 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce (Peková, 2004). 
Na řízení obce se občané podílejí buď nepřímo prostřednictví svých volených zástupců, 
nebo přímo prací v různých komisích, aktivní účastí na veřejných zasedáních 
zastupitelstva a vyjádřením v místních referendech (Peková, 2004). 
Druhy obcí: 
 obce, které nejsou městy, 
 města, podle počtu obyvatel (v současnosti od 3 000 obyvatel), 
 obce s pověřenými obecními úřady, 
 obce s rozšířenou působností, 
 statutární města, 
 hlavní město Praha (Peková, 2004). 
Působnost obce 
Působnost obce je samostatná nebo přenesená působnost. Obec samostatně spravuje 
věci, které jsou v zájmu jejím a občanů obce, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny 
někomu jinému. Do samostatné působnosti patří např. hospodaření obce, rozpočet, 
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obecní policie, územní plán, místní poplatky, zřizování zdravotnických zařízení a 
vydávání obecně závazných vyhlášek obce. V přenesené působnosti vykonávají orgány 
všech obcí státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o obcích, jsou v tom podřízeny 
a kontrolovány orgány státní správy nebo krajskými úřady. Výkon přenesené působnosti 
znamená např. vedení evidence obyvatel. Obec s pověřeným obecním úřadem např. 
vydává stavební povolení, zajišťuje volby a obec s rozšířenou působností např. 
vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů a má živnostenský úřad (Peková, 
2004).   
Orgány obce 
Zastupitelstvo obce je volený orgán, který může rozhodovat ve všech samosprávných 
záležitostech, mimo těch které patří do pravomoci vyššího územního samosprávního 
celku. Počet členů je závislý na počtu obyvatel a velikosti územního obvodu obce. 
Jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná a pro rozhodnutí musí být nadpoloviční 
většina všech členů. Zastupitelstvo volí za svých řad starostu, místostarosty a členy rady 
obce (Peková, 2004). 
Některé činnosti zastupitelstva obce, o kterých rozhoduje a schvaluje, a která ovlivňují 
hospodaření obce: 
 program rozvoje územního obvodu obce, 
 rozpočet obce, rozpočtová opatření a závěrečný účet, 
 výše nákladů obecního úřadu, 
 půjčky (přijetí, převzetí nebo poskytnutí), úvěry (přijetí, převzetí), 
 založení, zřízení a zánik neziskových organizací, 
 založení a rušení právnických osob, 
 smlouvy o sdružení, 
 obecně závazné vyhlášky (Peková, 2004). 
 
Pravomoci zastupitelstva při rozhodování o majetkových záležitostech, např.: 
 nabytí a převod nemovitostí v majetku obce, 
 bezúplatný převod movitých věcí, prominutí pohledávek, 
 zastavení nemovitých věcí, movitých věcí a práv, 
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 peněžité a nepeněžité vklady, o majetkové účasti, 
 zřízení práva hospodaření s majetkem (Peková, 2004). 
 
Rada obce je výkonným orgánem. V samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu, 
v přenesené rozhoduje na základě zákona. Její jednání jsou neveřejná a pro usnesení 
musí být nadpoloviční většina. Počet členů rady nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva a je lichý. V čele rady je starosta, místostarosta a další členové. 
Některé činnosti rady obce, o kterých rozhoduje a schvaluje, a která ovlivňují 
hospodaření obce: 
 příprava materiálů pro jednání zastupitelstva, 
 zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva, 
 rozhodnutí o uzavření nájemních smluv, 
 řídí organizační složky a organizace, které obec zřídila (Peková, 2004). 
 
Starosta je představitelem obce. Zastupuje obec navenek, uznává se za statutární orgán, 
svolává zastupitelstvo, připravuje, svolává a řídí schůze rady, odpovídá za objednání a 
provedení auditu hospodaření obce, plní funkci tajemníka pokud není zřízena (Peková, 
2004).    
Místostarosta (ve městech náměstek primátora) zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti. 
Obecní úřad řídí starosta, jeho zástupci, jmenovaný tajemník a tvoří ho zaměstnanci ve 
výkonných orgánech. Výkonnými orgány jsou odbory, jejich počet a náplň závisí na 
velikosti obce, rozsahu samostatné působnosti a rozsahu přenesené působnosti. Obecní 
úřad plní úkoly zastupitelstva a rady obce a vykonává přenesenou působnost v mezích 
zákona o obcích (Peková, 2004). 
Zastupitelstvo si může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy musí 
být zřízen kontrolní a finanční výbor, v částech obce může zřídit osadní nebo místní 
výbory. Výbor pro národnostní menšiny se zřizuje, jen pokud se v obci hlásí aspoň 10 
% občanů k jiné národnosti než české. Iniciativní a poradní orgány rady jsou komise, 
komise může být i pro výkon přenesené působnosti (Provazníková, 2009). 
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1.2 Kraje 
Kraj je územním společenstvím občanů, má vlastní majetek, příjmy vymezené zákonem 
a hospodaří s nimi, jeho legislativní vymezení je dáno zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (Provazníková, 2009). 
Kraj je vyšší územně správný celek se třemi základními znaky: 
 území kraje, 
 občané ČR s trvalým pobytem na území kraje, 
 působností v rámci samostatné působnosti a přenesené působnosti. 
Na řízení kraje se občané podílejí nepřímo prostřednictvím volených zástupců a přímo 
účastí v referendu (Peková, 2004). 
Působnost kraje 
Kraj jako vyšší územně správný celek zabezpečuje rozsáhlé úkoly v rámci samostatné a 
přenesené působnosti, nejvýznamnějším úkolem je zabezpečování veřejných statků 
regionálního významu. Kraj zabezpečuje záležitosti, které jsou v zájmu občanů kraje a 
ostatních subjektů daného územního společenství. V rámci samostatné působnosti 
například schvaluje záměry rozvoje kraje, územní rozvoj, spravuje vlastní majetek, 
spolupracuje s obcemi na území kraje a veřejné záležitosti upravuje obecně závaznými 
vyhláškami. Dozor nad výkonem samostatné působnosti vykonávají příslušná 
ministerstva a ústřední orgány. Rozsah přenesené působnosti je rozsáhlý a vyplývá ze 
zákona. V současné době jde např. o školství, zdravotnictví, památkovou péči, sociální 
péči, územní plánování, pozemní komunikace, silniční doprava a životní prostředí. 
Dozor nad výkonem přenesené působnosti přísluší příslušným ministerstvům a 
ústředním správním orgánům (Peková, 2004).   
Orgány kraje 
Zastupitelstvo kraje je volený orgán, rozhoduje o klíčových samosprávných otázkách 
kraje, včetně hospodaření (například schválení programu rozvoje územního obvodu, 
stanovení rozsahu dopravní obslužnosti, rozhodování o majetku ve vlastnictví kraje a 
schválení rozpočtu kraje). Počet jeho členů je dán zákonem o krajích (závisí na počtu 
obyvatel kraje). Zastupitelstvo volí hejtmana, jeho náměstky a další členy rady kraje, 
zřizuje a ruší výbory zastupitelstva kraje. Zasedání zastupitelstva kraje je veřejné a pro 
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platnost usnesení je nutná nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů (Peková, 
2004). 
Rada kraje je výkonným orgánem kraje a zastupitelstvu se zodpovídá ze své činnosti. 
Připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje Mezi její pravomoci patří 
zabezpečení hospodaření kraje a rozhodování o některých majetkoprávních úkonech. 
Další je zřizování či rušení komisí rady kraje, stanovení počtu zaměstnanců krajského 
úřadu a ukládání úkolů krajskému úřadu v samostatné působnosti. Její členové jsou 
hejtman, jeho náměstci a členové rady kraje, počet je dán počtem obyvatel kraje 
(Peková, 2004). 
Hejtman kraje zastupuje kraj navenek, jeho pravomoci jsou vymezeny zákonem o 
krajích, odpovědný je zastupitelstvu kraje a zastupují ho náměstci hejtmana. 
Krajský úřad je výkonný orgán, plní úkoly, které mu ukládá zastupitelstvo nebo rada 
kraje, pomáhá v činnosti výborům a komisím rady kraje. Je tvořen jmenovaným 
ředitelem, zaměstnanci odborů, oddělení a sekretariátu hejtmana a ředitele krajského 
úřadu. Ředitel zajišťuje úkoly z přenesené působnosti a plní zadání dané mu 
zastupitelstvem kraje v samostatné působnosti.  
Kraj podobně jako obce zřizuje své poradní a iniciativní orgány, výbory které zřizuje 
zastupitelstvo a komise zřizuje rada kraje. Povinně musí být zřízeny výbory finanční 
(kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky, nakládání s dotacemi), 
kontrolní (kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady) a výbor pro výchovu, 
vzdělání a zaměstnanost (vyjadřuje se ke školám apod.). Výbor pro národnostní 
menšiny se zřizuje, jen pokud se v územním obvodu kraje hlásí aspoň 10 % občanů 
k jiné národnosti než české (Peková, 2004). 
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2 Financování územní samosprávy ČR 
Pravidla hospodaření obcí a krajů řeší zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Zákon stanoví pravidla hospodaření s finančními 
prostředky a upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů obcí a krajů. Rozpočet 
je základním nástrojem finančního hospodaření obce, je sestavovaný na kalendářní rok 
a zpravidla jako vyrovnaný (Pavlásek, Hejduková, 2010). 
2.1 Rozpočet 
Rozpočet je základem finančního hospodaření územních samosprávných celků. 
Rozpočet obce lze charakterizovat jako: 
 decentralizovaný peněžní fond (používá principu nenávratnosti, nedobrovolnosti 
a neekvivalence), 
 bilance, která vybalancovává příjmy a výdaje (z účetního hlediska), 
 plán (podle, kterého se hospodaří v rozpočtovém období), 
 nástroj realizace municipální neboli regionální politiky. 
Hospodaření obce s rozpočtovými prostředky během rozpočtového roku (kryje se 
zpravidla s kalendářním rokem) lze charakterizovat vztahem: 
          
kde  F1 - stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období 
 P -  příjmy 
 V - výdaje 
 F2 -  stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období 
Když je F2 větší než F1, vytváří se rezerva pro hospodaření obce v dalším rozpočtovém 
roce. Je-li F1 větší než F2, je nutné použít rezerv z minulých období nebo jiné zdroje na 
vyrovnání roční bilance (Peková, 2004). 
Rozpočet jako bilance příjmů a výdajů 
Dlouhodobě by měl být cílem hospodaření vyrovnaný rozpočet, kdy P = V, nebo 
přebytkový, kdy P je větší, než V. Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet není výhodný, 
neumožňuje vytvářet finanční rezervy potřebné k financování na začátku dalšího 
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rozpočtového období, vzhledem k tomu, že daňové příjmy a dotace přicházejí na 
příjmový účet obce až na začátku dalšího rozpočtového období, podobně i nedaňové 
příjmy. Pokud je hospodaření obce v rozpočtu přebytkové, jsou k dispozici finanční 
prostředky pro vytvoření rezervy a tím se bilančně vyrovná rozpočet. Rezervu je pak 
možno použít na začátku dalšího rozpočtového období a nedochází k zadlužování 
(Peková, 2004).    
Rozpočet jako finanční plán 
Finanční plán, podle kterého daný článek územní samosprávy hospodaří. Základem 
hospodaření je roční rozpočet, podle kterého obec hospodaří v průběhu rozpočtového 
období. Vzhledem k tomu, že skutečné plnění rozpočtu se může od plánovaného 
odlišovat, tak během rozpočtového období jsou možné jeho úpravy. Při sestavování 
návrhu rozpočtu se postupuje zpravidla tak, že se bere v úvahu vývoj příjmů a výdajů 
minulých let. Na základě těchto údajů se začne pracovat na návrhu rozpočtu na příští 
rok. Kvalita rozpočtu závisí na kvalitě odhadu příjmů, výdajů, výdajů na financování 
nových potřeb, vývoje inflace a nenadálých změn rozpočtu v průběhu roku.  To všechno 
ovlivňuje reálnost splnění sestaveného návrhu rozpočtu (Peková, 2004). 
Rozpočet jako nástroj na prosazování cílů obecních a regionálních politik 
Rozpočet územně správních celků je nástroj na prosazování lokálních a regionálních 
zájmů obyvatelstva, nástroj na financování volebních programů, struktura výdajů 
rozpočtu totiž v podstatě určuje, jaké aktivity budou nebo nebudou podporovány 
(Peková, 2004).  
Každý územní rozpočet plní důležité funkce: 
 alokační – financování různých potřeb v lokálním regionálním sektoru, použitím 
finančních prostředků z rozpočtu, 
 redistribuční – ovlivnění ekonomického a sociálního rozvoje obcí na území 
regionu, 
 stabilizační – růst ekonomického potenciálu, na úrovni obce je její využití 
omezené (Peková, 2004). 
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Rozpočtový proces 
Rozpočtový proces je souhrn činností nezbytných k řízení hospodaření územního celku. 
Rozpočet se sestavuje na jeden kalendářní rok. Rozpočtový proces je delší, zpravidla 
trvá 1,5 až 2 roky a sestává z těchto etap: 
 analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období, 
 sestavení návrhu rozpočtu - finanční odbor, 
 projednání a schválení – finanční výbor, rada a schválení zastupitelstvo, 
 průběžná kontrola – finanční odbor, rada, finanční výbor a zastupitelstvo, 
 sestavení přehledu o skutečném vývoji – finanční odbor a rada, 
 projednání a následná kontrola – zastupitelstvo, krajský úřad nebo auditor 
(Provazníková, 2009). 
Rozpočtové zásady 
V rozpočtovém hospodaření se uplatňují rozpočtové zásady: 
 každoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu – povinnost daná 
zákonem, 
 reálnost a pravdivost rozpočtu – zabránění zkreslování údajů v rozpočtu a 
reálnost znamená splnění bez větších odchylek, 
 úplnost a jednotnost rozpočtu – využití závazné rozpočtové skladby z důvodu 
kontroly, analýzy a srovnání příjmů a výdajů, 
 dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu – předpoklad dlouhodobého úspěšného 
hospodaření, 
 efektivnost, hospodárnost a účinnost – předem vyčleněný příjem je použit na 
určenou potřebu, krytí daného výdaje, 
 publicita – informování občanů o návrhu, průběhu i plnění rozpočtu z důvodu 
zabezpečení kontroly z jejich strany (Peková, 2005). 
Rozpočtová skladba 
Zajišťuje zásadu jednotnosti a přehlednosti v rámci rozpočtové soustavy a je vydávána 
Ministerstvem financí České republiky jako závazná vyhláška. Představuje základní 
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předpis pro třídění příjmů a výdajů rozpočtů, klíč pro rozpočtování a vyúčtování a 
sledování dosažených výsledků hospodaření (Pavlásek, Hejduková, 2010). 
Rozpočtovou skladbu upravuje v České republice Vyhláška Ministerstva financí č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění. „Touto vyhláškou se stanoví 
rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v 
rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při 
sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních 
fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při pohybech na účtech pro 
řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a 
ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen 
"regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, 
fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti“ (Vyhláška MF č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě).  
Podle této vyhlášky rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z hlediska: 
 odpovědnostního, 
 druhového, 
 odvětvového, 
 konsolidačního. 
Odpovědnostní třídění třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, pro obce a města není 
povinné. Jednotkou třídění příjmů a výdajů je kapitola státního rozpočtu, v příloze 
vyhlášky je 41 kapitol státního rozpočtu. 
Druhové třídění třídí všechny příjmy a výdaje podle druhů – příjmových a výdajových. 
Jednotkou třídění podle toho jsou rozpočtové třídy (nejvyšší jednotka třídění), seskupení 
rozpočtových položek, podseskupení rozpočtových položek a rozpočtové položky jako 
nejnižší jednotka třídění (Pavlásek, Hejduková, 2010).  
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Tabulka 1 – Rozpočtové třídy 
Třída Název 
1 Daňové příjmy 
2 Nedaňové příjmy 
3 Kapitálové příjmy 
4 Přijaté transfery 
5 Běžné výdaje 
6 Kapitálové výdaje 
8 Financování 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 2015 
Odvětvového hledisko třídí příjmy a výdaje do odvětví, třídí se tak vždy jen výdaje a 
z příjmů pouze nedaňové a kapitálové příjmy. Odvětvím se rozumí činnosti, ze které 
příjmy plynou a na kterou se výdaje vynakládají. Jednotkami třídění příjmů a výdajů 
z hlediska odvětvového jsou rozpočtové skupiny (nejvyšší jednotka), rozpočtové oddíly, 
rozpočtové pododdíly a rozpočtové paragrafy jako nejnižší jednotka třídění (Pavlásek, 
Hejduková, 2010). 
Tabulka 2 – Rozpočtové skupiny 
Skupina Název 
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
3 Služby pro obyvatelstvo 
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 
6 Všeobecná veřejná správa a služby 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 2015 
 
2.2 Příjmy obcí 
Příjmy rozpočtu obce podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění řeší § 7 příjmy rozpočtů obce. Příjmy rozpočtů obce 
tvoří je zejména: 
a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 
b) příjmy z výsledků vlastní činnosti, 
c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo 
jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 
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d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je 
obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této 
činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle 
tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak, 
e) příjmy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 
f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 
g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 
h) dotace z rozpočtu kraje, 
i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle 
zvláštních zákonů příjmem obce, 
j) přijaté peněžité dary a příspěvky, 
k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce (Zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
 
Příjmy územních rozpočtů třídíme na běžné a kapitálové: 
 běžné příjmy územního rozpočtu se každoročně opakují ale ne ve stejné výši a 
financují běžné potřeby. Členíme je podle charakteru a podle původu. Podle 
charakteru na daňové (nenávratné příjmy) a nedaňové (všechny ostatní příjmy). 
Podle původu na příjmy vlastní a příjmy z přerozdělovacích procesů 
(nenávratné a návratné transfery), 
 kapitálové příjmy územního rozpočtu jsou jednorázové, zpravidla se neopakují 
a financují dlouhodobé potřeby. Členíme je na vlastní příjmy (prodej majetku, 
cenných papírů a majetkových podílů) a příjmy z přerozdělovacích procesů 
(nenávratné a návratné transfery), (Peková, 2004).  
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Strukturu příjmů rozpočtu města zobrazují následující obrázky: 
  Obrázek 1 - návratné příjmy územního rozpočtu 
   Zdroj: Vlastní zpracování dle Pekové, 2004, 2015 
 
  Obrázek 2 - nenávratné příjmy územního rozpočtu 
    Zdroj: Vlastní zpracování dle Pekové, 2004, 2015 
 
2.2.1 Daňové příjmy 
Z hlediska významnosti jsou daňové příjmy nejdůležitější příjmy územního rozpočtu. 
Rozpočtová pravidla vymezují rozpočtové určení daní – RUD, určení druhů daní, které 
jsou vybírány podle celostátně platných daňových zákonů, jejichž výnos celý plyne do 
rozpočtu obce - svěřené daně. Stanovení podílu na celostátně vybíraných daní a ten je 
příjmem rozpočtu obce – svěřené daně. Dalšími daňovými příjmy obce jsou místní 
poplatky a správní poplatky. Rozpočtové určení daní, rozdělení na svěřené daně a 
sdílené daně vidíme v tabulce č. 3. 
návratné příjmy 
úvěr,půjčky z emise komunálních apod. obligací 
nenávratné příjmy 
vlastní 
daňové 
svěřené daně 
sdílené daně 
místní daně 
správní poplatky 
nedaňové 
nedaňovéz majetku 
z podnikání 
uživatelské poplatky 
z mimorozp. fondů 
dary 
ostatní 
dotace 
účelové neúčelové 
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 Tabulka 3 – Daňové příjmy rozpočtů obcí  
 Daň Podíl v % Daňové určení 
Svěřené daně 
  Daň z nemovitosti 100,00 z nemovitostí na území obce 
DPFO placená obcemi 100,00 z daně placené konkrétní obcí 
Sdílené daně 
  DPH 20,83 z celostátního hrubého výnosu DPH 
DPFO ze ZČ 22,87 
z celostátního hrubého výnosu DPFO ze ZČ 
odváděného zaměstnavatelem 
DPFO vybíraná srážkou 23,58 
z celostátního hrubého výnosu DPFO ze ZČ vybírané 
srážkou 
DPFO 23,58 z 60 % celostátního hrubého výnosu DPFO 
DPPO 22,58 z celostátního hrubého výnosu DPOO 
DPFO ze SVČ 30,00 
z 30 % výnosu záloh DPFO, které mají na území obce 
trvalý pobyt 
DPFO 1,50 
z celostátního hrubého výnosu DPFO ze ZČ odváděné 
zaměstnavatelem, mimo vybírané srážkou 
Zdroj: Vlastní zpracování dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 2015 
Místní poplatky 
Místní poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v planém znění. 
Tímto zákonem stanovené místní poplatky mají fakultativní charakter. To znamená, že 
o jejich zavedení na území obce musí rozhodnout sama obec obecně závaznou 
vyhláškou, do té doby se vybírat nemusí. Zákon vymezuje pouze to, co musí obce 
respektovat -  které poplatky může vybírat, horní hranici sazby, kdo poplatek platí a z 
čeho a kdy se neplatí (Pavlásek, Hejduková, 2010). Podle platného znění zákona můžou 
obce vybírat následující místní poplatky: 
 poplatek ze psů, 
 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
 poplatek za užívání veřejného prostranství, 
 poplatek ze vstupného, 
 poplatek z ubytovací kapacity, 
 poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, 
 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
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 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace. 
Správní poplatky 
Správní poplatky upravuje zákon č. 634/2004 Sb., v planém znění., jde o poplatky 
vybírané obcí v přenesené působnosti za provedení správních úkonů, jako např. stavební 
povolení, vystavení dokladů, ověření pravosti dokladů a registrace vozidla. Výše těchto 
správních úkonů je přesně dána přílohou tohoto zákona a výnos správních poplatků 
pro obecní rozpočet je malý. Tyto poplatky jsou placeny buď hotově, kolkovými 
známkami nebo převodem z účtu (Peková, 2004). 
2.2.2 Nedaňové příjmy 
Mezi nedaňové příjmy rozpočtu obcí dle Provazníkové (2009) můžeme řadit: 
 příjmy z vlastního podnikání, 
 uživatelské poplatky, 
 příjmy z vlastní správní činnosti, 
 sankční pokuty, 
 příjmy z mimorozpočtových fondů, ze sbírek, darů, 
 ze sdružování finančních prostředků. 
Nedaňové příjmy souvisí s hospodářskou nebo podnikatelskou činností obce a do určité 
míry obec svým rozhodnutím a svými aktivitami ovlivňuje jejich výši a strukturu. 
2.2.3 Kapitálové příjmy 
Oproti běžným příjmům jsou kapitálové příjmy jednorázovými, zpravidla se neopakují, 
mají vztah k financování dlouhodobých potřeb v oblasti pořízení investic, z nichž 
prospěch budou mít i budoucí generace. Patří sem například příjmy z prodeje majetku, z 
majetkových podílů, cenných papírů (nakoupených v minulosti) a transfery, tj. 
nenávratné příjmy, například účelové kapitálové dotace ze státního rozpočtu, případně 
ze státních účelových fondů, na financování konkrétní investice, příjmy od jiných 
subjektů, dary na pořízení investice apod. (Peková, 2004). 
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2.3 Výdaje obcí 
„Rozsah výdajů územních samospráv ovlivňuje rozpočtové omezení ze strany příjmů a 
rozsah odpovědnosti i pravomocí obecní a regionální úrovně za zabezpečování 
veřejných statků a služeb“ (Provazníková, 2009).  
Lze se setkat s několika hledisky členění, nejpoužívanější jsou dle Provazníkové (2009) 
hlediska: 
 ekonomické, 
 rozpočtová skladba, 
 infrastruktura, 
 funkce veřejných financí, 
 rozpočtové plánování. 
 
Ekonomické hledisko 
Ekonomické hledisko dělíme:      
 běžné – opakující se výdaje financující běžné potřeby v rozpočtovém roce 
(platy zaměstnanců, služby, energie, materiál), 
 kapitálové – financování dlouhodobých potřeb (zejména investičních, které 
přesahují období jednoho rozpočtového roku). 
 
Podle rozpočtové skladby 
Členění běžných i kapitálových výdajů upravuje rozpočtová skladba, pro obce je 
závazné druhové členění výdajů: 
 běžné výdaje (třída 5) – neinvestiční výdaje člení např. na výdaje na platy, 
neinvestiční nákupy a související výdaje, pojistné, neinvestiční transfery 
obyvatelstvu a ostatní neinvestiční výdaje, 
 kapitálové výdaje (třída 6) – investiční výdaje člení např. na investiční nákupy a 
související výdaje, nákup akcií, investiční transfery a ostatní kapitálové výdaje. 
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Srozumitelnější je odvětvové třídění, lépe popisuje strukturu výdajů a rozděluje výdaje 
do 6 skupin: 
1. zemědělství a lesní hospodářství – obhospodařování půdního fondu, 
obhospodařování obecních lesů, 
2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – provoz veřejné silniční dopravy, 
údržba silnic, chodníků, veřejných prostranství, zajišťování pitné vody, odvod a 
čištění odpadních vod, podpora rozvoje podnikání, sběr surovin, 
3. služby pro obyvatelstvo – základní a mateřské školy, kultura (divadelní činnost, 
knihovny, muzea, ochrana památek, sdělovací prostředky), podpora tělovýchovy 
a zájmových organizací, zdravotnictví, komunální služby (čistota obce, veřejná 
zeleň a osvětlení), bydlení (pronájem obecních bytů, výstavba nových bytů), 
životní prostředí (nakládání s odpady, péče o krajinu přírodu), 
4. sociální věci a politika zaměstnanosti – dávky sociálního zabezpečení, zřizování 
sociálních zařízení (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, domovy 
pro matky s dětmi),   
5. bezpečnost státu a právní ochrana – civilní obrana, obecní policie, požární 
ochrana, 
6. všeobecná veřejná správa a služby – zastupitelské orgány, činnost obecního 
úřadu, finanční operace. 
 
Rozpočtová skladba ještě člení výdaje: 
 nenávratné – je jich většina, 
 návratné -  půjčování krátkodobých finančních prostředků. 
 
Podle infrastruktury 
 ekonomická infrastruktura – běžné i kapitálové výdaje na výrobní účely pro 
obecní podniky zabezpečující služby (údržba parků, komunikací, kanalizací), 
 sociální infrastruktura – běžné i kapitálové výdaje na provoz sociálních zařízení, 
péči o zdraví, vzdělávání. 
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Podle funkcí veřejných financí 
Z hlediska veřejných financí dělíme výdaje: 
 alokační činnosti - nákup služeb prostřednictvím veřejných zakázek, výdaje na 
financování veřejných statků, na smíšené statky, na poplatkové služby, na 
uhrazení případné ztráty podniků, u kterých je obec zakladatelem, 
 redistribuční činnosti - peněžní transfery obyvatelstvu (dotace, příspěvky na 
nájemné, kompenzace). 
 
Podle rozpočtového plánování 
 plánované výdaje – jsou to výdaje, které se dají určit předem, většina z nich jsou 
běžné, opakující se výdaje, mají mandatorní charakter, 
 neplánované výdaje - nahodilé výdaje v průběhu rozpočtového období, vznik i 
výši lze obtížně odhadnout (škody způsobené povodněmi) a výdaje sankčního 
charakteru. 
 
Výdaje obcí jsou ještě rozděleny podle odpovědnosti za výdaje na samostatnou 
působnost a přenesenou působnost. Rozsah samostatné působnost není vymezen 
taxativně a obce mohou vykonávat i jiné záležitost, pokud není stanoveno jinak. 
V rámci samostatné působnosti to jsou výdaje na školství, sociální péči, zdravotnické 
služby, kultura a rekreace, veřejná bezpečnost a obecní policie, sanitární služby, 
pouliční osvětlení, hřbitovy a parky, vodovody a kanalizace, územní plánování, místní 
komunikace a městské doprava a obecní byty.  
V rámci přenesené působnosti se na obce na základě různých zákonů převádí některé 
funkce státní správy. Na těchto výdajích se vláda podílí prostřednictví dotací 
(Provazníková, 2009).    
2.4 Finanční analýza 
Finanční analýza jako taková je soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit 
finanční situaci podniku. Cílem je posouzení finančního zdraví a příprava podkladů pro 
interní rozhodování managementu. V užším pojetí je to hodnocení stavu a minulého 
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vývoje podniku, v širším pojetí snaha o předpověď budoucího vývoje financí podniku. 
Jako zdroje finanční analýzy se používají účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, 
výkaz CF a výkaz změn vlastního kapitálu) a ostatní jako například příloha k účetní 
uzávěrce, výroční zpráva a vnitropodnikové zdroje.   
Je významná i na úrovni územní samosprávy (zde má ale určitá specifika) pro 
zkvalitnění finančního rozhodování a je důležitým nástrojem řízení každého článku 
územní samosprávy. Nejde jen o analýzu minulého hospodaření obce, ale které 
pozitivní a negativní faktory ho ovlivnily. Finanční analýza by měla poukázat nato jak 
tyto negativní vlivy odstranit a jak podporovat pozitivní faktory působící na 
hospodaření obce, nastínit finanční strategii v dalším období a pomoc sestavit reálnou 
prognózu rozpočtového hospodaření (Peková, 2004). 
Její hlavní činnosti jsou: běžné hospodaření, investiční činnost a její hospodaření a 
hospodaření s majetkem. Finanční analýza se soustřeďuje na analýzu: 
 hospodaření v běžném rozpočtu, 
 druhů příjmů a výdajů, 
 salda běžného rozpočtu, 
 dosahovaných úspor, 
 hospodaření v kapitálovém rozpočtu, 
 zajišťování a financování oprav a údržby, 
 vytváření a využívání rezerv, 
 dluhů a způsob jejich umořování, 
 majetku (Peková, 2004) 
Finanční analýza se zaměřuje na to, aby vyhodnotila silné stránky a slabé stránky ve 
finančním hospodářství obce. Vyhodnocuje údaje zachycené v účetních výkazech, je 
tedy propojena s analýzou příjmových a výdajových toků zachycených v účetnictví 
obce. Jaké účetní výkazy se mají povinně sestavovat je dáno zákony, obec povinně 
sestavuje rozvahu a výsledovku. Pro hodnocení hospodaření se využívá celá řada 
ukazatelů: stavové ukazatele, tokové, rozdílové a poměrové. Hlavně poměrové 
ukazatele nám umožňují srovnání v čase (analýza časového vývoje) a srovnání 
prostorové (se stejně velikými obcemi, s průměrem v zemi), (Peková, 2004). 
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V rámci těchto ukazatelů jsou i určitá specifika finanční analýzy územně správních 
celků oproti finanční analýze podniku, jako např. ukazatele rentability se u hlavní 
činnosti vyhodnocují ve smyslu míry ztrátovosti, k intenzivním ukazatelům patří míra 
finanční soběstačnosti a určité odlišnosti účetních výkazů a dat. 
Rozvaha  
Rozvaha je jeden z výkazů, který používá pro svoje hodnocení finanční analýza. Je to 
vlastně přehled majetku obce z hlediska jeho struktury a zdrojů financování v peněžním 
rozlišení, aktiva a pasiva. 
Majetek obce tvoří: 
 hmotný majetek – nemovitosti, movité věci, majetková práva, peněžní 
prostředky a cenné papíry, 
 nehmotná aktiva – např. software. 
 
Z účetního hlediska se majetek člení na dlouhodobý majetek, který se využívá 
dlouhodobě k zajištění úkolů, postupně se opotřebovává a doba použitelnosti je delší 
než jeden rok – tzv. stálá aktiva: 
 dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, byty, nebytové prostory, 
zařízení budov, kulturní movité památky, sbírky), 
 dlouhodobý nehmotný majetek (software, ocenitelná práva), 
 dlouhodobý finanční majetek (obligace, střednědobé a dlouhodobé cenné 
papíry, peněžní prostředky na termínovaných účtech), 
 dlouhodobé pohledávky (z ručení, z postoupených úvěrů, z poskytnutých 
záloh). 
 
A krátkodobý majetek, spotřebovává se najednou v průběhu rozpočtového roku – tzv. 
oběžná aktiva: 
 zásoby, 
 krátkodobý finanční majetek (peněžní prostředky v hotovosti, na účtech, šeky, 
ceniny, krátkodobé cenné papíry), 
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 krátkodobé pohledávky (vyfakturované služby, pohledávky k zaměstnancům). 
 
Z hlediska vlastnictví se v účetnictví třídí majetek v rámci pasiv na vlastní zdroje: 
 jmění účetní jednotky, 
 fondy účetní jednotky, 
 výsledek hospodaření. 
A cizí zdroje: 
 dlouhodobé závazky (investiční úvěry, příjmy z emise komunálních obligací, 
vždy se splatností nad jeden rok), 
 krátkodobé závazky (se splatností do jednoho roku), 
 rezervy (Peková, 2004). 
 
Rozvaha je výkaz obsahující srovnání aktiv a pasiv k určitému (rozvahovému) dni. 
V aktivech i pasivech jde o stejnou hodnotu hospodářských prostředků, tříděnou pouze 
z jiných hledisek a tak se pasiva i aktiva musí vždy rovnat.  
 
       
 
 
 
 
 
. 
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3 Představení města Holýšov 
Město Holýšov leží na pravém břehu řeky Radbuzy v nadmořské výšce 357 metrů, na 
půli cesty mezi Plzní a Domažlicemi. Je obklopeno ze tří stran lesy. Městem prochází 
mezinárodní silniční a železniční tah Plzeň - Folmava - Mnichov. 
Obrázek 3 – Znak města Holýšov 
 
Zdroj: Oficiální stránky města Holýšov (www.mestoholysov.cz) 
3.1 Historie  
Okolí Holýšova bylo, jak dokládají archeologické nálezy z pravěkých mohyl, osídleno 
ve starší době bronzové, okolo roku 2000 před naším letopočtem. První dochované 
písemné záznamy o existenci obce jsou v listině věnované chotěšovskému klášteru 23. 
května 1273 papežem Řehořem X., kde je osada uváděna jako Hollissou mezi výčtem 
dalších 42 vesnic a ostatních statků. Po husitských válkách se dostala část vsi do držení 
okolní šlechty. Rozdělení vsi mezi několik majitelů přetrvalo až do roku 1623, kdy se 
scelený Holýšov vrátil do majetku kláštera. Po zrušení kláštera roku 1782 ves s celým 
klášterním panstvím koupil hrabě Thurn-Taxis, v jehož držení byla až do roku 1919. 
Původní ves byla soustředěna okolo pravidelné návsi s kostelem svatého Petra a Pavla, 
který je od svého vzniku nezaměnitelnou dominantou obce a je pevně spojen s jejími 
dějinami. Okolo stavby se nacházel původní holýšovský hřbitov zrušený v roce 1789. 
Z malé vsi na město se začal Holýšov vyvíjet po roce 1897, kdy zde proslulá sklářská 
rodina Zieglerů založila sklárnu na lité tabulové a zrcadlové sklo. Byl to jeden z 
největších podniků svého druhu v monarchii. To se odrazilo na stavebním rozvoji obce i 
růstem počtu obyvatel, který se téměř ztrojnásobil. V době hospodářské krize ve 30. 
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letech byla výroba skla zastavena a zařízení sklárny demontováno. Opuštěné prostory 
byly během II. světové války přebudovány na muniční továrnu. Práci v továrně 
vykonávali nejdříve francouzští váleční zajatci. V roce 1944 byl v bývalém statku Nový 
dvůr zřízen koncentrační tábor, pobočka Flossenbürgu. Válečných zajatců a nuceně 
nasazených dělníků z okupovaných zemí pracujících v muničních továrnách bylo až na 
8 tisíc. 
Z bývalé sklárny byla po válce vybudována továrna SVA Holýšov. Podnik zahájil 
produkci náhradních dílů všech automobilů, které se tehdy v Československu vyráběly. 
Později se továrna začala orientovat na výrobu a generální opravy autobusových 
karoserií. V roce 1960 byla obec Holýšov povýšena na město a továrna prožila zlatý 
věk. Podnik se mimo jiné proslavil především výrobou autobusu Škoda 706 RTO. Tento 
model se rozšířil po celém Československu a v SVA Holýšov se denně vyrábělo až 8 
autobusů. V roce 1972 byla výroba tohoto modelu ukončena a závod byl začleněn pod 
národní společnost LIAZ. V roce 2008 továrna zkrachovala a její části byly rozprodány 
nebo od té doby chátrají. 
V roce 1960 získal Holýšov statut města a tím i svůj znak. Ten byl v roce 1993 změněn 
do stávající podoby. V horní polovině gotického štítu je černé paroží ve zlatém poli, 
jako symbol zakladatele Tepelského a Chotěšovského kláštera českého vladyky 
Hroznaty a v dolní polovině je zkřížený stříbrný meč se stříbrným klíčem v modrém 
poli, jako atributy svatého Petra a Pavla. Zlatá barva znázorňuje vrchnost, bývalý 
klášter. Modrá barva symbolizuje protékající řeku Radbuzu, při níž vedly důležité 
obchodní cesty (www.mestoholysov.cz). 
3.2 Současnost 
Dnešní Holýšov je správním a hospodářským centrem a je pověřen výkonem státní 
správy pro 8 obcí (Horní Kamenice, Štichov, Kvíčovice, Neuměř, Bukovec, Černovice, 
Čečovice, Všekary). Ve městě, které má 4943 obyvatel, došlo v 90. letech k velkému 
rozmachu v podnikání. Vznikly dvě průmyslové zóny „Holýšov sever a kasárna“. První 
v blízkosti silnice I/26, při příjezdu do Plzně, kde v dnešní době stojí firmy, každá s 
několika desítkami až stovkami zaměstnanců. Jsou to: EvoBus Bohemia, s. r. o. – 
výroba komponentů do autobusů, Wuppermann Kovotechnika, s. r. o. – 
kovozpracování, nástrojařství, dále pak drobné podnikání s bydlením – Auto Volf 
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Škoda a Citröen, Autosalon Pilný, Pneuservis Kaděra a další. Mimo průmyslovou zónu 
jsou ve městě další firmy – Západočeská stavební společnost, s. r. o., Behr Thermot-
tronik Czech, s. r. o., – výroba komponentů do luxusních vozidel a Kabelovna Kabex, a. 
s., – výroba silových a speciálních kabelů. Všechny tyto firmy nabízejí zaměstnání pro 
široké okolí. A důkazem toho, že se firmám zde daří, je jejich rozšiřování. 
Ani v občanské vybavenosti město nezaostává. Nenajde se odvětví či sortiment, který 
by zde nebyl. Je zde několik menších obchodů s potravinami, řeznictví, pekárna, 
cukrárny, nákupní střediska Penny a Lidl, drogerie, prodejny textilu, papírnictví, domácí 
potřeby, hračky, obuv, optika, elektroprodejny, prodejna nábytku, květinářství a mnoho 
dalších. Jsou tu i služby pro občany – kadeřnictví, Studio krásy, relaxační masáže, 
pedikúra, nehtová modeláž, restaurace Český Dvůr, U Nováků, restaurace Kulturní 
dům, několik Tip sportů a hospůdek. Holýšov má zdravotní středisko, ke kterému byla v 
polovině 90. let dostavěna přístavba s ordinacemi a dvěma byty pro lékaře. Ordinují zde 
praktický, dětský, zubní, rehabilitační a další odborní lékaři. Ve městě jsou dvě lékárny. 
Do občanské vybavenosti musíme zahrnout i Českou poštu a peněžní ústavy Českou 
spořitelnu, a.s. a Komerční banku, a.s. Taktéž Dům s pečovatelskou službou, který 
vznikl přístavbou ke staré vile, která dříve sloužila jako jesle pro děti, a kde v roce 2002 
bylo zkolaudováno 15 bytů pro naše starší občany, dále dvě mateřské školy, dětské 
centrum Ovečka, dětské hřiště odpovídající standardům EU (www.mestoholysov.cz). 
3.3 Samospráva 
Holýšov je územním samosprávným celkem, jehož postavení a působnost upravuje 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zvláštní zákony.  
Holýšov je obcí s pověřeným obecním úřadem a skládá se z dvou částí – Dolní 
Kamenice a Holýšov. 
Samosprávu města vykonává zastupitelstvo, sestavené ze patnácti volených členů. 
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Pro 
své účely si zastupitelstvo města zřídilo pomocné orgány – výbory. Ze zákona to jsou 
povinně finanční výbor a kontrolní výbor a osadní výbor pro část Dolní Kamenice.  
Jako výkonný orgán města v samostatné působnosti si zastupitelé mezi sebou zvolili 
pětičlennou radu města, kterou tvoří starosta, místostarosta a tři radní. Starosta 
zastupuje město navenek. Rada města si jako své poradní orgány zřídila sedm komisí: 
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bytovou a sociální, energetickou, grantovou, kulturní, stavební, povodňový a krizový 
štáb, komisi pro záležitosti občanů.  
Městský úřad je orgán města, který vykonává úkoly samostatné působnosti města, které 
mu uloží zastupitelstvo města nebo rada města, a pomáhá výborům a komisím v jejich 
činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost města. Městský úřad Holýšov tvoří 
starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města Holýšova zařazení do městského 
úřadu. Počet zaměstnanců městského úřadu stanovuje Rada města Holýšova. Městský 
úřad se člení do odborů, oddělení a kanceláří, které plní úkoly v oblasti samostatné i 
přenesené působnosti, kterými je pověří Zastupitelstvo města Holýšova, Rada města 
Holýšova nebo vyplývají z příslušných právních předpisů. 
Městský úřad se člení do těchto útvarů: 
 kancelář starosty 
 finanční odbor 
 správní odbor, který se dále dělí: 
■kancelář tajemníka 
■oddělení majetku a investic 
■oddělení matriky a evidence obyvatel 
■oddělení správy a údržby 
■oddělení sociální péče a pečovatelské služby 
 stavební odbor 
Kancelář starosty vede starosta a správní odbor vede tajemník městského úřadu. 
Město Holýšov má zřízeny čtyři příspěvkové organizace a založenou jednu společnost 
s ručením omezeným, a to: 
 Základní škola Holýšov 
 Mateřská škola Holýšov 
 Základní umělecká škola Holýšov 
 Městské kulturní středisko Holýšov 
 Městské technické a bytové středisko Holýšov, s.r.o. (www.mestoholysov.cz). 
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4 Hospodaření města Holýšov 
V této kapitole bude zhodnoceno hospodaření města Holýšov v letech 2010 - 2013.  
Nejprve bude rozebráno plnění rozpočtů za jednotlivé roky, pak příjmy města dále 
rozdělené na daňové, nedaňové, kapitálové a transfery. V další části budou rozebrány 
výdaje rozčleněné na běžné a kapitálové a dle odvětvového třídění, analýza aktiv a pasiv 
a posouzení finanční situace. 
K analýze byly použity závěrečné účty města s přílohami poskytnutými finančním 
odborem Městského úřadu Holýšov a to hlavně výkazy FIN pro hodnocení plnění 
rozpočtu a závěrečné účty města. 
4.1 Vývoj rozpočtů 
Rozpočty budeme rozebírat pomocí schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a 
vývoje skutečného plnění. Upravený rozpočet znamená, že v průběhu roku je rozpočet 
upravován v souladu s potřebami obce o rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem 
obce. Tabulka č. 4 nám ukazuje vývoj schváleného rozpočtu v letech 2010 – 2013. 
Tabulka 4 – Vývoj schváleného rozpočtu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
příjmy 95 895 61 841 65 862 72 152 
výdaje 94 086 75 464 69 290 81 490 
saldo 1 809 -13 623 -3 428 -9 338 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Jedině v roce 2010 byl rozpočet schválen jako přebytkový, v ostatních letech pak 
převyšovaly výdaje nad příjmy a rozpočet byl schválen jako schodkový z důvodu 
využití přebytků rozpočtů z let minulých. U příjmů došlo v roce 2011 ke snížení o více 
jak 30 % oproti roku 2010. Pokles je způsoben poklesem přijatých transferů a 
nedaňových příjmů. V dalších letech dochází k postupnému nárůstu příjmů. I výdaje 
mají v prvních třech letech klesající tendenci, až v posledním roce došlo, k jejich růstu. 
V roce 2011 poklesly míň než příjmy a v tomto roce je tedy nejvyšší schodek za 
sledované období 13.623 tis. Kč. Při analýze vidíme, největší příjmy i výdaje mělo 
město na začátku sledovaného období v roce 2010. 
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Tabulka 5 – Vývoj upraveného rozpočtu v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
příjmy 131 247 82 464 73 510 88 800 
výdaje 122 212 96 087 78 285 97 796 
saldo 9 035 -13 623 -4 775 -8 996 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Srovnáním vývoje upraveného rozpočtu (tab. č. 4) s vývojem schváleného rozpočtu 
(tab. č. 5) vidíme, že ve všech letech došlo k navýšení schválených příjmů i výdajů, 
nejvíce v roce 2010 díky přijatým transferům. Schodky rozpočtů zůstaly na podobné 
nebo stejné výši po celé období ale přebytek rozpočtu v roce 2010 se navýšil o 7.226 tis. 
Kč. Nejblíže schválenému rozpočtu jsou příjmy a výdaje v roce 2012, stejná výše 
schodku upraveného rozpočtu je v roce 2011. 
Tabulka 6 – Vývoj skutečného plnění v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
příjmy 134 684 81 776 75 461 89 798 
výdaje 111 457 88 897 72 178 90 366 
saldo 23 227 -7 121  3 283 -568 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Vývoj skutečného plnění v tabulce č. 6 se liší od upraveného rozpočtu ve všech letech. 
Největší změna je v roce 2010, kdy upravený rozpočet byl schvalován na 9.035 tis. Kč a 
skutečný rozpočet je o 14.192 tis. Kč větší. Při porovnání schváleného a skutečného 
rozpočtu došlo k navýšení plánovaných příjmů o 3.437 tis. Kč u kapitálových příjmů a 
hlavně snížení plánovaných výdajů o 10.755 tis. Kč u běžných i kapitálových výdajů. 
V roce 2011 byl plánován největší schodek. Došlo sice k poklesu skutečných příjmů 
oproti upraveným o 688 tis. Kč, ale vzhledem k poklesu plánovaných běžných výdajů o 
7.190 tis. Kč došlo k jeho snížení na 7.121 tis. Kč, i tak je největší za sledované období. 
Rozpočet v roce 2012 byl schválen jako schodkový, skutečné plnění ve výši 3.128 tis. 
Kč je vykázáno jako přebytkové. Skutečné výdaje dosáhly výše 72.178 tis. Kč a oproti 
schválenému rozpočtu byli nižší o 6.107 ti. Kč, vzhledem k nižším plánovaným běžným 
výdajům. I plánované příjmy byly vyšší o 1.951 tis. Kč na straně nedaňových a 
kapitálových příjmů.  
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V roce 2013 dosáhly skutečné příjmy 89.798 tis. Kč, což je o 998 tis. Kč více, než bylo 
schváleno. Plánované výdaje byly ve výši 97.796 tis. Kč, ale skutečné byly o 7.430 tis. 
Kč nižší na straně běžných výdajů. Výše plánovaného schodku rozpočtu se tím snížila 
na 568 tis. Kč. 
Při pohledu na celé sledované období je vidět, že v průběhu celého období má největší 
vliv na výsledné saldo rozpočtu změna mezi upravenými výdaji a skutečnými výdaji 
rozpočtu. 
4.2 Analýza příjmů 
Přehled skutečných příjmů zobrazuje tabulka č. 7. Rozdělení je zde provedeno podle 
rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery.  
Tabulka 7 – Příjmy města Holýšov v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Daňové příjmy 50 230 41 471 41 781 55 708 
Nedaňové příjmy 25 151 18 402 19 286 18 294 
Kapitálové příjmy 11 098 9 112 9 306 3 018 
Přijaté transfery 48 205 12 791 5 088 12 778 
Příjmy celkem 134 684 81 776 75 461 89 798 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Z tabulky vyplývá, že nejvyšší příjmy město mělo na začátku sledovaného období 
v roce 2010. Nejvyšší položku příjmů tvoří daňové příjmy, které tvoří 49,56 % 
z celkových příjmů, pak nedaňové příjmy, mimo roku 2010, kdy je převýšily přijaté 
transfery. Nejmenší položky z celkových příjmů jsou po celé období kapitálové příjmy, 
v průměru 8,52 % z celkových příjmů. Jedině v roce 2011 byly všechny příjmy menší 
než v předcházejícím roce, jinak je jejich výše proměnlivá. 
4.2.1 Daňové příjmy 
Ve všech letech tvoří daňové příjmy nejvýznamnější příjem rozpočtu města. Daně mají 
na daňových příjmech města Holýšov největší podíl, v sledovaném období to tvoří 
v průměru 95,77 % na celkovém daňovém příjmu. Ostatní poplatky a odvody tvoří 2,51 
%, místní poplatky 0,89 % a správní poplatky 0,83 % z celkových daňových příjmů. 
V tabulce č. 8 vidíme pokles daní v letech 2011 a 2012, v roce 2013 došlo k jejich růstu 
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z důvodu novely rozpočtového určení daní. Markantní růst vidíme v roce 2012 a 2013 u 
ostatních poplatků a odvodů kam přibyl odvod z výherních hracích přístrojů.    
Tabulka 8 – Daňové příjmy města Holýšov v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Daně 48 916 40 173 39 798 52 295 
Místní poplatky  637 684 201 171 
Správní poplatky  503 471 233 361 
Ostatní poplatky a odvody  174 143 1 549 2  881 
Celkem 50 230 41 471 41 781 55 708 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
  
Sdílené a svěřené daně   
Tabulka 9 – Sdílené a svěřené daně města Holýšov v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
DPFO 9 196 9 027 9 065 12 577 
DPPO 21 559 11 961 12 385 14 305 
DPH 15 625 16 385 15 398 22 416 
Daň z nemovitosti 2 536 2 800 2 950 2 997 
Celkem 48 916 40 173 39 798 52 295 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Z tabulky č. 9 vidíme, že nejvyšší podíl má daň z přidané hodnoty a to v průměru 38,54 
% z celkových daní, druhá je daň z příjmů právnických osob, v průměru 33,23 % 
z celkových daňových příjmů. Nejmenší podíl na celkových daních má daň 
z nemovitosti, sice v průměru 6,23 % ale její celý výnos podle rozpočtové určení daní 
připadá městu. Jediná daň z nemovitosti má po celé sledované období mírný nárůst. Daň 
z příjmu právnických osob byla nejvyšší v roce 2010 a to 21.559 tis. Kč, protože město 
v tomto roce prodávalo nemovitosti a pozemky, v dalším roce došlo k jejímu propadu o 
9.598 tis. Kč. Daň z přidané hodnoty byla nejnižší v roce 2012 15.298 tis. Kč a nejvyšší 
v roce 2013 22.416 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob měla v letech 2011 mírný 
pokles, v roce 2012 mírný nárůst  a v  roce 2013 pak byla o  3.381 tis. Kč větší než 
v roce 2010.  
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Místní poplatky 
O místních poplatcích si rozhoduje obec sama formou obecně závazné vyhlášky na 
základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V zákoně jsou vymezeny druhy 
místních poplatků a maximální hranice poplatku. Město Holýšov mělo v průběhu 
sledovaného období zavedeno pět místních poplatků, poplatek ze psů, poplatek za 
užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity a 
poplatek za provozovaný výherní přístroj. Podle platného znění obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích, má město v této době zavedeno pouze dva 
místní poplatky a to poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství.  
Tabulka 10 – Vývoj místních poplatků v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Poplatek ze psů 132 170 176 163 
Poplatek za užívání VP 11 9 12 8 
Poplatek ze vstupného 10 0 0 0 
Poplatek z ubytovací kapacity 15 0 0 0 
Poplatek za provozovaný VHP 469 496 13 0 
Zrušené místní poplatky 0 9 0 0 
Celkem 637 684 201 171 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Vývoj místních poplatků zachycuje tabulka č. 10, z ní vidíme, že první dva zrušené 
poplatky ze vstupného a z ubytovací kapacity činily v průměru za sledované období 
0,59 % a 0,89 % z celkových poplatků. Za to zrušený poplatek za provozovaný výherní 
přístroj měl v době, kdy se vybíral 73,05 % podíl na celkovém výběru. Tím došlo v roce 
2012  k podstatnému snížení celkové vybírané částky, z té tvoří největší část poplatek ze 
psů, v průměru 91,13 % vybraných poplatků za roky 2012 a 2013. Místní poplatky tak 
činí v posledních dvou letech nejmenší část daňových příjmů města. V roce 2011 jsou 
pod položku zrušené místní poplatky nedoplatky zrušených poplatků z předchozího 
roku. 
Správní poplatky 
Správní poplatky jsou vybírány za provedení správních úkonů na základě zákona č. 
364/2004 Sb., o správních poplatcích, výše těchto úkonů je dána sazebníkem, který je 
přílohou tohoto zákona. U města Holýšov tvoří příjmy ze správních poplatků druhou 
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nejmenší část daňových příjmů města. V průměru za sledované období 0,83 % 
z daňových příjmů města a je to v průměru 395 tis. Kč na rok. 
Ostatní poplatky a odvody 
V případě města Holýšov tvoří ostatní poplatky a odvody poplatek za znečišťování 
ovzduší, poplatek za odnětí pozemků, odvod za odnětí zemědělského půdního fondu a 
odvod výtěžku z provozování loterií. Tyto poplatky byly v letech 2010 a 2011 nejmenší 
částí daňových příjmů, činili v průměru 0,35 % daňových příjmů. V roce 2012 jsem 
přibyl odvod z výherních hracích přístrojů a došlo ke skokovému navýšení ostatních 
daní a poplatků ze 143 tis. Kč v roce 2011 na 2.881 tis. Kč v roce 2013. V průměru 
celkových daňových příjmů za roky 2012 a 2013 je to pak 4,54 % daňových příjmů. 
Ostatní poplatky a odvody jsou druhou nejvyšší částí daňových příjmů města Holýšov.  
4.2.2 Nedaňové příjmy 
Druhým největším příjmem města za sledované období jsou nedaňové příjmy, 
v průměru 21,25 % celkových příjmů. Podle druhového členění je dělíme na příjmy 
z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodaného kapitálového majetku a 
přijaté splátky půjčených prostředků.         
Tabulka 11 – Nedaňové příjmy v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Příjmy z vlastní činnosti 22 245 15 904 16 234 15 389 
Přijaté sankční platby 13 61 60 51 
Příjmy z prodaného nekapitálového majetku 1 740 1 332 1 437 1 127 
Přijaté splátky půjčených prostředků 1 153 1 105 1 555 1 727 
Celkem 25 151 18 402 19 286 18 294 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Z tabulky č. 11 vidíme, že nejmenší z nedaňových příjmů jsou přijaté sankční platby, 
tvoří 0,23 % celkových příjmů, to je dáno tím, město Holýšov je obcí s pověřeným 
obecním úřadem a na rozdíl od obcí s rozšířenou působností nemá zřízeny například 
odbory dopravní a životního prostředí kde by došlo k navýšení těchto plateb. Příjmy 
z vlastní činnosti jsou poslední tři roky v podobné výši a tvoří největší část 
z nedaňových příjmů, v průměru 86 % celkových příjmů. Největší část těchto příjmů 
jsou příjmy z pronájmu, ty byly nejvyšší v roce 2010, kdy ale zároveň došlo k prodeji 
majetku města a tím i poklesu příjmů z vlastní činnosti. Přijaté splátky půjčených 
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prostředků a příjmy z prodaného majetku se na celkových nedaňových příjmech podílí 
stejnou výší, v průměru 6,98 % a 6,82 % celkových příjmů. 
4.2.3 Kapitálové příjmy 
Nejmenší část příjmů města tvoří ve sledovaném období kapitálové příjmy, jejich podíl 
je v průměru 8,52 %. Jsou to příjmy z prodeje pozemků, z prodeje nemovitostí a prodeje 
ostatního hmotného dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy.   
Tabulka 12 – Kapitálové příjmy v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Příjmy z prodeje pozemků 1 656 5 788 3 559 1 847 
Příjmy z prodeje ost. nemovit. a jejich částí 9 167 2 955 5 704 1 091 
Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku 1 0 43 80 
Ostatní kapitálové příjmy 274 369 0 0 
Celkem 11 098 9 112 9 306 3 018 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Většinu těchto příjmů tvoří příjmy z prodeje pozemků a prodeje ostatních nemovitostí a 
jejich částí, v průměru je to 97,65 % z celkových kapitálových příjmů. Výši příjmů 
ovlivňuje to, zda město například prodává pozemky na výstavbu rodinných domků, 
nemovitosti apod. To ovlivnilo příjmy z prodeje pozemků v  roce 2011 a 2012 a příjmy 
z prodeje nemovitostí, hlavně v roce 2010, kdy tyto příjmy tvořily 82,6 % celkových 
kapitálových příjmů města a pak ještě v roce 2012. Roky kdy město prodávalo ve větší 
míře majetek nebo pozemky jsou vidět i v tabulce č. 10. V letech 2010 a 2011 v rámci 
ostatních kapitálových příjmů město přijalo dary ve výši 274 tis. Kč a 369 tis. Kč.  
4.2.4. Přijaté transfery 
Přijaté transfery se rozlišují na neinvestiční a investiční a jsou poskytovány na konkrétní 
účel. Může se jednat o investiční i neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze 
státních fondů, od obcí, od krajů a od regionálních rad. Některé neinvestiční transfery se 
pravidelně opakují každý rok, jako třeba transfery poskytované na výkon státní správy, 
školství, pečovatelskou službu a pokud jsou v tom roce volby, tak dotace na ně. O 
investiční transfery musí město požádat a při splnění určitých požadavků je může ale i 
nemusí obdržet.  
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Tabulka 13 – Přijaté transfery v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Neinvestiční přijaté transfery 27 083 8 029 4 988 10 086 
Investiční přijaté transfery 21 122 4 762 100 2 692 
Celkem 48 205 12 791 5 088 12 778 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Přijaté transfery tvoří za sledované období třetí nejvýznamnější zdroj příjmů města, 
průměrně činí 20,65 % podíl na celkovém příjmu města Holýšov. Největší byly v roce 
2010, kdy činily 61,13 % všech přijatých transferů za sledované období a jejich výše se 
v tom roce přiblížila úrovni daňových příjmů (tab. č. 7).  
Největší část neinvestičních transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu, jejich celková 
výše byla 22.008 tis. Kč za celé sledované období.  Konkrétně v roce 2010 mezi 
největší neinvestiční dotace patřily dávky sociální a hmotné péče (1.600 tis. Kč), 
program EU peníze školám (1.366 tis. Kč), operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (1.106 tis. Kč) a výstavba místních komunikací (2.189 tis. Kč). 
V roce 2011 dávky sociální péče a hmotné nouze (1.740 tis. Kč), v tomto roce to bylo 
naposledy, z důvodu přenesené působnosti to od roku 2012 zajišťuje Úřad práce. Dále 
zase program EU peníze školám (911 tis. Kč) a program zapojení ICT do výuky ve 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (756 tis. Kč). V dalším roce 
zase zapojení ITC do výuky vzdělávání žáků (281 tis. Kč) a v roce 2013 program 
s jazyky za hranice všední výuky (1.885 tis. Kč.) 
Investiční transfery tvoří menší část přijatých transferů, v průměru 36,36 % za celé 
sledované období (tab. č. 13). Nejvyšší byly v roce 2010, kdy tvořily 76,66 % všech 
přijatých investičních transferů. V tomto roce získalo město investiční dotaci na 
revitalizaci náměstí 5. května včetně občanské vybavenosti ve výši 19 655 tis. Kč. 
V roce 2011 to bylo 4 423 tis. Kč na snížení energetické náročnosti KD, v dalším roce 
pouze 100 tis. Kč jako investiční dotaci na autobusovou čekárnu v Dolní kamenici. 
V roce 2013 to byla dotace na snížení imisní zátěže v dopravě (zametací vůz) ve výši 
2 243 tis. Kč a dotace 300 tis. Kč na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice.  
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4.3 Analýza výdajů 
Velikost výdajů se závisí na výši příjmů rozpočtu, nebo na využití kladných výsledků 
hospodaření let minulých. Výdaje místních rozpočtů se člení podle několika hledisek, 
podle ekonomického hlediska se dělí na běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou 
každoročně opakující se výdaje, které nemají investiční charakter (např. na platy 
zaměstnanců, na materiál, energie atd.) a kapitálové výdaje slouží k financování 
dlouhodobých potřeb, zejména investičních.  
Tabulka 14 – Výdaje města Holýšov v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Běžné výdaje 81 128 58 719 56 132 58 966 
Kapitálové výdaje 30 329 30 178 16 046 31 400 
Celkem 111 457 88 897 72 178 90 366 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Běžné výdaje jsou každý rok větší než kapitálové výdaje. Běžné výdaje se průměrně 
70,25 % podílejí na celkových výdajích. Největší běžné výdaje byly v roce 2010, 
v tomto roce město hodně prodávalo majetek, musela se udělat údržba, revize a 
znalecké posudky na prodávané byty (5.890 tis. Kč) a tím vzrostly i výdaje na daně a 
poplatky státnímu rozpočtu (14.265 tis. Kč) a vyšší např. byly i výdaje na zimní údržbu 
místních komunikací a jejich následné výspravy. V dalších letech se běžné výdaje drží 
na stejné úrovni a největší podíl na celkových výdajích měly 77,77 % v roce 2012. 
Kapitálové výdaje se mimo poklesu v roce 2012, kdy město čerpalo nejmenší dotace za 
sledované období, drží na stejné úrovni a jejich největší podíl na celkových výdajích byl 
34,75 % v roce 2013.  
Druhý možný způsob dělení výdajů města je odvětvové třídění dle skupin. 
Z tabulky č. 15 nám vyplývá, že skupina 3 – služby pro obyvatelstvo se na celkových 
výdajích se podílí nejvíc, v průměru 55,91 % a nejmenší je skupina 1 – zemědělství, 
lesní hospodářství a rybářství a to 0,13 % z celkových výdajů. V této skupině jsou to 
hlavně náklady na lesní hospodářství, ty byly nejvyšší v roce 2011 a to 368 tis. Kč. 
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Tabulka 15 – Odvětvové třídění výdajů dle skupin v letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 80 370 12 12 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 19 823 9 294 15 593 19 552 
Služby pro obyvatelstvo 58 905 57 345 35 915 50 765 
Sociální věci a politika zaměstnanosti 2 800 3 210 1 152 1 002 
Bezpečnost státu a právní ochrana 1 253 1 074 1 140 1 707 
Všeobecná veřejná správa a služby 28 596 17 604 18 366 17 328 
Celkem 111 457 88 897 72 178 90 366 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
 
Druhá skupina průmyslová a ostatní odvětví hospodářství má v průměru 17,71 % podíl 
celkových výdajů, jedná se o dopravu (místní komunikace, cestovní ruch) a vodu (pitná 
voda a její čištění). Pravidelně opakující se výdaj je odvádění a čištění odpadních vod a 
nakládání s kaly, v průměru 5627,75 tis. Kč. Výkyvy v celkových výdajích skupiny dvě 
způsobují výdaje na místní komunikace, v roce 2010 byly 13.716 tis. Kč, v dalším roce 
2011 4.638 tis. Kč, v roce 2012 už 8.620 tis. Kč a v roce 2013 11.415 tis. Kč. 
Třetí skupina služby pro obyvatelstvo má stále se opakující výdaje například na 
předškolní zařízení, základní školy, bytové hospodářství, veřejné osvětlení, komunální 
služby, veřejnou zeleň a podobně. V roce 2010 nejvíc ovlivnily výši výdajů výdaje 
v části bydlení, komunální služby a územní rozvoj, bytové hospodářství (11.927 tis. Kč) 
a komunální služby a územní rozvoj (14.416 tis. Kč). V roce 2011 to bylo zvýšení 
výdajů o 20.463 tis. Kč v zájmové činnosti v kultuře hlavně na snížení energetické 
náročnosti KD a došlo k poklesu výdajů v bytovém hospodářství a komunálních 
službách, tím i celkové výdaje třetí skupiny poklesly oproti předcházejícímu roku. 
Nejmenší výdaje 35.915 tis. Kč v této skupině byly v roce 2012, vzhledem k tomu, že 
poklesly výdaje zájmové činnosti v kultuře o 20.433 tis. Kč a ostatní výdaje zůstaly 
v podobné výši jako v předcházejícím roce. V roce 2013 výdaje ovlivnilo navýšení 
v části komunální služby a územní rozvoj o 8.251 tis. Kč, které město použilo na zřízení 
Domu dějin Holýšovska, zřízení sběrného dvora a výkup pozemků od fyzických osob a 
Českých drah. V péči o vzhled a veřejnou zeleň navýšení o 3.352 tis Kč, kde došlo 
k nákupu zametacího stroje na snížení imisní zátěže v dopravě. 
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Čtvrtá skupina sociální věci a politika zaměstnanosti zaznamenala v roce 2012 pokles o 
2.058 tis. Kč, pokles výdajů byl dán změnou výplaty sociálních dávek, které od toho 
roku vyplácí Úřad práce. Zbylé výdaje jsou všechny z části sociální služby a společné 
činnosti v sociálním zabezpečení a politice nezaměstnanosti. 
Pátá skupina bezpečnost státu a právní ochrana, tyto výdaje jsou v průměru druhé 
nejmenší z celkových výdajů (1,43 %), tvoří je všechno výdaje na požární ochranu – 
dobrovolnou část, pouze v roce 2013 bylo použito 188 tis. Kč na krizové řízení. 
Šestá skupina všeobecná veřejná správa a služby tvoří druhou největší položku na 
celkových výdajích města, v průměru 22,57 % výdajů. Pravidelnou položkou, která je 
nejvíc ovlivňuje, mimo roku 2010, jsou výdaje na činnost místní správy (v roce 2010 – 
11.482 tis Kč, v roce 2011 – 9.879 tis. Kč, v roce 2012 – 9.340 tis. Kč, v roce 2013 – 
9.889 tis. Kč). V roce 2010 je nejvíc ovlivnila položka platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu (DPH), ve výši 14.256 tis. Kč. V tomto roce město hodně prodávalo pozemky 
a majek a to ovlivnilo výši této položky. 
4.4 Analýza aktiv a pasiv 
Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a pasiva v účetnictví 
představují zdroje, kterými jsou kryta aktiva účetní jednotky. Aktiva a pasiva jsou 
uspořádány v rozvaze tak aby bylo zachováno bilanční pravidlo, tedy že hodnota pasiv a 
aktiv musí být stejná. 
Tabulka 16 – Podíl stálých a oběžných aktiv na celkových aktivech (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Dlouhodobý nehmotný majetek  1 336 1 201 1 295 2 086 
Dlouhodobý hmotný majetek 796 428 665 455 657 230 669 832 
Dlouhodobý finanční majetek 46 759 46 758 36 759 36 759 
Dlouhodobé pohledávky 11 154 11 131 9 628 8 592 
Stálá aktiva  854 677 724 545 704 912 717 269 
Zásoby 83 82 92 114 
Krátkodobé pohledávky 7 978  5 672 6 096 5 765 
Krátkodobý finanční majetek 26 561 20 442  32 752 25 533 
Oběžná aktiva  34 622 26 196 38 940 31 412 
Aktiva celkem 889 299 750 741 743 852 748 681 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
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Aktiva 
Aktiva se rozlišují podle rychlosti obratu na aktiva stálá, majetek, s kterým město 
hospodaří více než jeden rok a aktiva oběžná, ty se spotřebovávají a doba obratu 
nepřekročí jeden rok. Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Oběžná 
aktiva jsou zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý majetek. 
Z tabulky č. 16 vidíme, že na celkových aktivech se z větší části podílí stálá aktiva, 
jejich nejmenší podíl byl v roce 2012 a to 94,77 % celkových aktiv. Největší propad 
stálých aktiv nastal v roce 2011 o 130.132 tis. Kč. Důvodem byla změna metody 
účtování měst a obcí u dlouhodobého majetku. Tento pokles je vidět na dlouhodobém 
hmotném majetku, ten byl v roce 2011 nižší o 16,45 %, oproti roku 2010. Nejmenší 
zastoupení stálých aktiv má dlouhodobý nehmotný majetek, v průměru 0,2 % za 
sledované období. Oběžná aktiva byla nejvyšší v roce 2012 a to důvodu navýšení 
krátkodobého finančního majetku, nejmenší zastoupení u oběžných aktiv mají zásoby, 
v průměru tvoří 0,28 %. 
Pasiva 
Pasiva členíme z hlediska vlastnictví na vlastní kapitál a cizí zdroje. Vlastní kapitál 
tvoří jmění účetní jednotky, fondy účetní jednotky a výsledek hospodaření. Cizí zdroje 
tvoří dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky. 
Tabulka 17 – Podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech v 
letech 2010 - 2013 (v tis. Kč) 
  2010 2011 2012 2013 
Jmění účetní jednotky 714 163 552 760 555 959 558 058 
Fondy účetní jednotky 6 942 7 027 6 878 6 749 
Výsledek hospodaření 16 949 39 374 43 518 57 316 
Vlastní kapitál 738 054 599 161 606 355 622 123 
Dlouhodobé závazky 92 155 86 687 81 044 75 182 
Krátkodobé závazky 59 090 64 893 56 453 51 376 
Cizí zdroje 151 245 151 580 137 497 126 558 
Pasiva celkem 889 299 750 741 743 852 748 681 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
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Vlastní kapitál tvoří v průměru 81,90 % z celkových pasiv. Největší pokles byl v roce 
2011, o 138.893 tis. Kč, jeho důsledkem byla změna metody účtování měst a obcí, 
v dalších letech zaznamenáváme mírný růst. Nejmenší položku vlastního kapitálu tvoří 
fondy účetní jednotky, výsledek hospodaření má po celé období růst a jeho hodnota se 
zvýšila z 16.949 tis Kč. v roce 2010 na 57.316 tis. Kč. v roce 2013. Cizí zdroje se v roce 
2010 a 2011 drží na stejné úrovni a pak se jejich výše snižuje. Po celé sledované období 
klesají na straně dlouhodobých závazků z 92.155 tis. Kč v roce 2010 na 75.182 tis. Kč 
v roce 2013, z důvodu pravidelného splácení úvěrů města.  
4.5 Finanční analýza 
Pro posouzení finanční situace obce existuje mnoho ukazatelů. Ministerstvo financí 
v rámci monitoringu hospodaření obcí, který provádí každoročně v březnu, hodnotí 
informativní a monitorující ukazatele. Informativních ukazatelů je sedmnáct: počet 
obyvatel obce, příjem celkem (po konsolidaci), úroky, uhrazené splátky dluhopisů a 
půjčených prostředků, dluhová služba celkem, ukazatel dluhové služby (v %), aktiva 
celkem, cizí zdroje, stav na bankovních účtech celkem, úvěry a komunální dluhopisy, 
přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, zadluženost celkem, podíl 
zadluženosti na cizích zdrojích (v %), 8-leté saldo, oběžná aktiva a krátkodobé závazky.  
Monitorující ukazatele jsou podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celková (běžná) 
likvidita. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity a zároveň podíl cizích zdrojů 
nevyhovuje daným ukazatelům, je zaslán dopis s požadavkem zdůvodnění tohoto stavu 
a o stanovisko zastupitelstva dané obce. 
Ukazatel celkové likvidity  
Celková likvidita je vyjádřena poměrem mezi oběžnými aktivy ku krátkodobým 
závazkům. Ukazatel celkové likvidity říká kolikrát je obec schopna splatit své 
krátkodobé závazky a neměl by být v intervalu <0; 1>.  
Tabulka 18 – Ukazatel běžné likvidity 
  2010 2011 2012 2013 
Oběžná aktiva 34 622 26 196 38 940 31 412 
Krátkodobé závazky 59 090 64 893 56 453 51 376 
Běžná likvidita 0,59 0,40 0,69 0,61 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
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Tento ukazatel (interval <0; 1>) město Holýšov nesplňuje ani v jednom roce. Při 
bližším prostudování krátkodobých závazků z výkazů rozvaha v uvedených letech 
zjistíme, že se zde po celé období objevují dva účty s vysokým zůstatkem. Na jednom je 
směnka, kterou město ručí svazku obcí Mikroregion Radbuza za realizaci projektu 
„Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ ve výši 29 154 tis. 
Kč v roce 2010, která se postupně snižuje až na 15 775 tis. Kč v roce 2013. Na druhém 
účtu je po celou dobu částka 16 561 tis. Kč použitá jako sdružené prostředky na 
výstavbu 155 bytových jednotek s nájemným a bytovým družstvem Holýšov. Díky 
tomu město nesplňuje ukazatel běžné likvidity.   
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům patří k ukazatelům zadluženosti, ukazuje nám 
míru krytí obecního majetku cizími zdroji. Udává se v procentech a neměl by být vyšší 
než 25 %.  
Tabulka 19 – Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v letech 2010 - 2013 (v %) 
  2010 2011 2012 2013 
Cizí zdroje  151 245 151 580 137 497 126 558 
Celková aktiva 889 299 750 741 743 852 748 681 
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 17,00 % 20,19 % 18,48 % 16,90 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Tento ukazatel, město Holýšov splňuje, i když po celé sledované období se drží spíš u 
horní hranice stanovené ministerstvem a dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2011 a to 20,19 
%. Zde se na celkových aktivech projevila změna metody účtování měst a obcí. 
Velikost cizích zdrojů se postupně snižuje díky postupnému splácení úvěrů na výstavbu 
72 bytových jednotek na sídlišti Pod Makovým vrchem a výstavbu 155 bytových 
jednotek na sídlišti Na Stráni a tím postupně klesl i výsledný podíl na 16,9 %. 
Ukazatel koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování je dalším z ukazatelů zadluženosti a je opakem k celkové 
zadluženosti (jejich součet = 100%). Udává, do jaké míry je obec schopna pokrýt své 
potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční stability a samostatnosti obce. Je to 
podíl vlastního kapitálu a celkových aktiv a udává se v procentech. 
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Tabulka 20 – Koeficient samofinancování v letech 2010 - 2013 (v %) 
  2010 2011 2012 2013 
Vlastní kapitál 738 054 599 161 606 355 622 123 
Celková aktiva 889 299 750 741 743 852 748 681 
Koeficient samofinancování 82,99 % 79,81 % 81,52 % 83,10 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle závěrečných účtů, 2015 
Podle výsledků uvedených v tabulce, koeficient samofinancování města po poklesu 
v roce 2011 postupně roste a výsledek 83,1 % v roce je nejlepší za celé sledované 
období. Město postupně navyšuje velikost vlastního kapitálu a zlepšuje svou finanční 
stabilitu.  
5 Zhodnocení finanční situace a návrh na optimalizaci 
Z hospodaření města Holýšov vyplynulo, že město pouze v roce 2010 schválilo 
rozpočet jako přebytkový, v dalších letech 2011,2012 a 2013 byl rozpočet schválen jako 
schodkový z důvodu čerpání přebytků z let minulých. 
2010 
Hospodaření města v tomto roce skončilo přebytkem ve výši 23.227 tis. Kč, protože 
skutečné příjmy v tomto roce byly 134.684 tis. Kč a celkové výdaje 111.547 tis. Kč. 
Přebytek rozpočtu byl o 21.418 tis. Kč vyšší než schválený i přesto, že skutečné výdaje 
byly o 17.371 tis. Kč vyšší než schválené v důsledku zvýšení kapitálových a hlavně 
běžných výdajů. Příjmy rozpočtu byly o 38.789 tis. Kč vyšší než schválené. Navýšení 
příjmů bylo u daňových příjmů (o 15.926 tis. Kč), hlavně u daně z příjmu právnických 
osob za obec (tuto položku město ve schválené rozpočtu neuvádí, až v rozpočtu po 
změnách). U přijatých transferů (o 19.861 tis. Kč), kde město převedlo peníze 
z vlastních fondů ve výši 16.787 tis. Kč na účelově sdružené prostředky na výstavbu 
155 bytových jednotek.  
2011 
Rozpočet v roce 2011 byl schválený jako schodkový ve výši 13.623 tis. Kč, výsledek 
hospodaření byl ale schodek pouze 7.121 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů bylo přitom o 
19.935 tis. Kč vyšší než plánované ale rozdíl mezi skutečnými výdaji a plánovanými 
výdaji byl vyšší jen o 13.433 tis. Kč. Navýšení příjmů bylo u daňových a nedaňových 
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příjmů a přijatých transferů. U transferů to byla investiční dotace na snížení energetické 
náročnosti KD ve výši 4.423 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob za obce (o 4.952 tis 
Kč, položka nebyla ve schváleném rozpočtu) a navýšení příjmů z pronájmu ostatních 
nemovitostí a jejich částí o 7.319 tis. Kč vyšší příjem. Navýšení u výdajů je hlavně u 
kapitálových výdajů o 9.334 tis. Kč   
2012 
V tomto roce město plánovalo schodek ve výši 3.428 tis. Kč, plánované příjmy 65.862 
tis. Kč byly ve skutečnosti o 9.599 tis. Kč vyšší, ale výdaje byly jen o 2.888 tis. Kč 
vyšší než 69.290 tis. Kč plánovaných výdajů. Z toho důvodu se ze schodku 
plánovaného rozpočtu stal přebytek 3.283 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly sice o 3.292 
tis. Kč menší než plánované ale běžné zase o 5.958 vyšší než plánované. Na příjmové 
straně to bylo navýšení u kapitálových příjmů o 2.427 tis. Kč (např. příjmy z prodeje 
ostatních nemovitostí, příjmy z prodeje pozemků), nedaňové příjmy o 1.588 tis. Kč 
(hlavně příjmy z pronájmu) a zase daň z příjmů právnických osob za obce o 4.543 tis. 
Kč (položka nebyla ve schváleném rozpočtu). 
2013 
Město v tomto roce opět dokázalo plánovaný schodek 9.338 tis. Kč snížit. Skutečné 
příjmy rozpočtu 89.798 tis. Kč byly o 17.646 tis. Kč vyšší než plánované. Plánované 
výdaje 81.490 tis. Kč byly ve skutečnosti ale jen o 8.876 tis. Kč nižší než skutečné a 
výsledkem hospodaření byl tak schodek pouze 568 tis. Kč. Na straně příjmů šlo hlavně 
o navýšení transferů o 9.131 tis. Kč, například na snížení imisí zátěže v dopravě 
(zametací vůz) a pak vyšší plnění u daňových příjmů (zase daň z příjmů právnických 
osob za obce). U výdajů to byly vyšší výdaje u kapitálových výdajů. 
Aktiva a pasiva 
Pasiva představují zdroje, kterým jsou kryta aktiva a platí bilanční pravidlo, hodnota 
aktiv a pasiv musí být stejná. 
Aktiva byly nejvyšší v roce 2010, pak následoval pokles z důvodu změny metody 
účtování měst a obcí. Stálá aktiva mají v průměru 95,81 % z celkových aktiv, po 
poklesu v letech 2011 a 2012 následoval růst. Největší podíl má dlouhodobý hmotný 
majetek, pak dlouhodobý finanční majetek, dlouhodobé pohledávky a nejmenší je 
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dlouhodobý nehmotný majetek. Oběžná aktiva tvoří hlavně krátkodobý finanční 
majetek, pak krátkodobé pohledávky a zásoby. Byly nejvyšší v roce 2012 a tvoří 
v průměru 4,09 % z celkových aktiv. 
Pasiva jsou tvořena hlavně vlastním kapitálem, v průměru 81,9 % z pasiv. Vlastní 
kapitál to je hlavně jmění účetní jednotky a výsledek hospodaření. Po poklesu v roce 
2010 následuje v dalších letech růst, hlavně z důvodu pravidelného navyšování 
výsledku hospodaření z minulých let. Cizí zdroje mají v průměru 18,1 % z celkových 
pasiv a tvoří je dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky. Dlouhodobé závazky se po 
celé období snižují o pravidelné splátky úvěrů. 
Finanční analýza 
Celková likvidita je vyjádřena poměrem mezi oběžnými aktivy ku krátkodobým 
závazkům. Ukazatel celkové likvidity říká kolikrát je obec schopna splatit své 
krátkodobé závazky a neměl by být v intervalu <0; 1>. Ukazatel běžné likvidity město 
nesplnilo ani v jednom roce. Je to z důvodu směnky, kterou město ručí svazku obcí 
Mikroregion Radbuza a ta ovlivňuje výši krátkodobých závazků. Tato částka se 
postupně snižuje a je předpoklad, že město tento ukazatel časem splní. 
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům patří k ukazatelům zadluženosti, ukazuje nám 
míru krytí obecního majetku cizími zdroji a neměl by být vyšší než 25 %. Podíl cizích 
zdrojů k celkovým aktivům město Holýšov splňuje. Postupným splácením úvěrů na 
výstavbu 72 bytových jednotek na sídlišti Pod Makovým vrchem a výstavbu 155 
bytových jednotek na sídlišti Na Stráni se lepší i výsledný podíl. 
Koeficient samofinancování je opakem k celkové zadluženosti (jejich součet = 100%). 
Udává, do jaké míry je obec schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 
vyjádřením finanční stability a samostatnosti obce. Podle výsledků, koeficient 
samofinancování města po poklesu v roce 2011 postupně roste a v roce 2013 je nejlepší 
za celé sledované období. Město postupně navyšuje velikost vlastního kapitálu a 
zlepšuje svou finanční stabilitu.  
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Zhodnocení 
Město Holýšov pouze v jednom roce schválilo rozpočet jako přebytkový, v dalších 
letech ale vždy plánovaný schodek snížilo a v roce 2012 nakonec hospodařilo 
s přebytkem. 
Podle analýzy příjmové stránky rozpočtů můžeme konstatovat, že největší položkou 
příjmů jsou daňové příjmy. Město nemá ale moc možností ovlivnit jejich výši, protože 
většina je dána zákonem. Může ovlivnit pouze daň z nemovitosti nastavením vyššího 
koeficientu a další možností jak navýšit daňové příjmy by byla zvýšením místních 
poplatků. Tam se jedná pouze o poplatek majitelům psů ale i jeho zvýšením o 100 % by 
to město vzhledem k jeho podílu na celkových příjmech nepoznalo a pro občany města 
by byl už vysoký. Další v pořadí jsou nedaňové příjmy, hlavně příjmy z pronájmu. U 
nich po prodeji majetku města v roce 2010 došlo k snížení na polovinu. Regulací výše 
nájemného by šly příjmy navýšit, ale může se stát, že pro nájemce to nebude únosné a 
ve skutečnosti pak můžou příjmy i poklesnout. Přijaté dotace jsou třetí položkou příjmů 
města, ty se městu dařilo čerpat každý rok mimo roku 2012, kdy se v podstatě omezily 
na příspěvek na výkon státní správy. Je škoda, že se městu nepodařilo na tento rok 
připravit nějaké programy na čerpání dotací a to by se nemělo v dalších letech stávat. 
Nejmenší částí příjmů města jsou kapitálové příjmy, ty jsou nestálé, záleží kdy a 
v jakém množství město prodává svůj majetek. Tyto příjmy sice město může ovlivnit 
v plné výši, ale je nutno zvážit, kdy se vyplatí prodat nebo mít stálé příjmy z pronájmu. 
Výdaje má město z větší části dané, jsou to pravidelně se opakující položky na činnost 
místní správy, školní a předškolní zařízení, komunální služby, dopravy a vodního 
hospodářství. Zde se nedá určit, kde se můžou výdaje snížit, zda na činnost místní 
správy, to záleží na představitelích města a v ostatním oblastech, by to pak mělo dopad 
na všechny obyvatele města. Směřování výdajů města, vždy bude záviset hlavně na tom 
kdo město řídí a jejich vizích, co a jak udělat. 
Pokud se podíváme z pohledu občana města je vidět, že město opravuje postupně 
všechny ulice, chodníky, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační síť a snaží se 
postupně o zlepšení života ve městě a je vidět kam tedy jdou výdaje z rozpočtu města. 
Jedna z věcí, do které by město mělo investovat, jsou dětské hřiště, v celém městě je 
pouze jedno a to je na počet obyvatel dost málo. Další oblastí kde by město mělo zvážit 
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navýšení výdajů, je stav městské zeleně. U většiny parků a zelených ploch je 
zakonzervován stav ze sedmdesátých let minulého století a potřebovali by revitalizaci. 
Dále pak údržba nově vysazené zeleně např. u opravených komunikací, tady by se mělo 
město postarat o zlepšení. Investice do těchto oblastí by určitě uvítala většina obyvatel 
města.  
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat finanční hospodaření města Holýšov v letech 
2010 – 2013, zhodnotit finanční situaci a navrhnout opatření k zlepšení hospodaření. 
Bakalářská práce byla rozdělena na několik částí. V první teoretické části to byly dvě 
kapitoly, na začátku byla představena územní samospráva v České republice a její 
rozdělení na obce a kraje, jejich působnost a orgány. Druhá kapitola představila 
financování územní samosprávy, byl rozebrán rozpočet, příjmy obcí s rozdělením na 
daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a jejich další dělení. Pak výdaje obcí podle 
různých hledisek a nakonec finanční analýza jako prostředek zjištění finančního zdraví 
obce. 
Praktická část začíná třetí kapitolou, kde je představeno město Holýšov, od historie po 
současnost a samospráva města. Další kapitola se věnuje hospodaření města, kde byly 
využity podklady od finančního odboru městského úřadu Holýšov. Popisuje vývoj 
rozpočtů, analýzu příjmů rozdělenou na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 
transfery. Dále členění výdajů města, jeho aktiva a pasiva a finanční analýza podle 
některých ukazatelů monitoringu hospodaření obcí ministerstva financí. Vše zpracované 
pro přehlednost do tabulek. V páté kapitole je provedeno zhodnocení finanční situace 
rozdělené po konkrétních letech, zhodnocení finanční analýzy a provedeno celkové 
zhodnocení.  
Z analýzy vyplývá, že město Holýšov nemá problémy s plněním rozpočtů v uvedeném 
období jak na příjmové i výdajové straně. Většinu příjmů města tvoří daňová příjmy, 
kde město nemá moc možností jak je ovlivnit, jejich výše je dána zákonem. Možnost 
ovlivnit má třeba přijaté dotace, které město v roce 2012 nečerpalo tak jako v jiných 
letech, to by se v příštích letech nemělo stávat. Výdaje jak bylo řečeno, jsou hlavně 
pravidelně opakující se položky zajišťující provoz města a příspěvkových organizací. 
Zde byly navrženy investice pro zlepšení životní úrovně obyvatel města, výstavba 
dětského hřiště a revitalizace městské zeleně. 
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ABSTRAKT  
EGR, Miroslav. Finanční hospodaření konkrétního města. Bakalářská práce. Plzeň: 
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 57 s., 2015 
Klíčová slova: město, rozpočet, příjmy, výdaje  
Předložená bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na představení obcí a krajů 
jako částí územní samosprávy, dále financování územní samosprávy, je rozebrán 
rozpočet a jeho proces a skladba, rozdělení příjmů obcí, výdajů a jejich další členění. V 
praktické části je představeno město Holýšov a jeho finanční hospodaření v letech 2010 
– 2013. Je popsán vývoj rozpočtů v jednotlivých letech a jejich výsledné plnění. V další 
části je zpracována analýza příjmů s podrobným rozdělením, analýza výdajů, aktiv a 
pasiv a spočteny některé monitorující finanční ukazatele. Na závěr práce je shrnutí 
příjmů a výdajů rozpočtu po jednotlivých letech a zhodnocení finančního hospodaření 
města Holýšov za celé období.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
EGR, Miroslav. Financial management of a particular town. Bachelor thesis. Plzeň: 
Faculty of Economics, University of West Bohemia, 57 p., 2015 
Key words: city, budget, incomes, expenses 
This bachelor thesis is in its theoretical part focused on introducing of municipalities 
and regions as parts of the local government, funding of local government, budget and 
its creating and construction, allocation of municipalities incomes and expenses. 
Practical part of this thesis introduces the city of Holýšov and its economical 
management in years 2010-2013. It describes the development of yearly budgets in this 
period and how these budgets were carried out. 
In the next part of this thesis the analysis of incomes including its detailed allocation, 
analysis of expenses, assets and liabilities as well as calculation of some monitoring 
financial indicators are elaborated.  
The closing part of this thesis summarizes the budget incomes and expenses in every 
single year of the period and evaluates the financial management of Holýšov in the 
whole period. 
 
